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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Caroline 
NIM   : 00000014230 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Wahana Inspirasi Nusantara 
 Divisi : Ilustrasi 
 Alamat : Apartemen Mediterania Garden, Office Area, 
 Tower D Lt. 01/02, Tanjung Duren Raya Kav.     
 5-9, Jakarta Barat 11470 
 Periode Magang : 24 Maret 2020 – 24 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Alyssia Ardhyanto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
dengan bantuan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun laporan magang ini tepat 
waktu. Penulis memutuskan untuk melakukan kerja magang sebagai illustrator 
karena penulis telah lama tertarik dengan bidang tersebut. PT. Wahana Inspirasi 
Nusantara (re:ON Comics) menjadi tempat yang dipilih penulis karena peran 
mereka yang cukup besar dalam memberikan sarana bagi banyak illustrator dan 
komikus untuk mengembangkan karya mereka. Harapan penulis dalam praktik 
kerja magang ini adalah dapat menerima banyak ilmu dan berkenalan dengan 
orang – orang yang telah lama berpengalaman dalam bidang ilustrasi dan komik. 
Selama melaksanakan kerja magang sebagai illustrator di PT. Wahana 
Inspirasi Nusantara, penulis banyak diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian 
dalam proyek – proyek internal, seperti membuat ilustrasi untuk keperluan 
marketing melalui platform social media, serta membantu coloring webtoon. 
Penulis berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi 
orang – orang yang ingin mencari tahu lebih dalam mengenai bidang – bidang 
tersebut, atau tertarik untuk bergabung bersama PT. Wahana Inspirasi Nusantara. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut 
membantu dalam proses pelaksanaan kerja magang ini. Secara khusus, penulis 
berterima kasih yang sebesar – besarnya kepada: 
1. PT. Wahana Inspirasi Nusantara (re:ON Comics), selaku perusahaan 
tempat pelaksanaan kerja magang penulis. 
2. Dini Marlina, selaku Art Director dari divisi ilustrasi, yang telah 
memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kerja 
magang di re:ON Comics. 
3. Alyssia Ardhyanto, selaku supervisor kerja magang yang banyak 
membantu penulis dalam berbagai hal. 
4. Nabila Sharmita dan Michelle, selaku supervisor dalam proyek – 
proyek yang dikerjakan selama pelaksanaan kerja magang. 
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5. Fachreza Oktavio, Esa Muhammad, Rendy Farensius, Stella Yosida, 
Revi Noviarni, dan segenap rekan kerja re:ON Comics lainnya yang 
telah membantu penulis dalam pelaksanakan kerja magang. 
6. Randi Andriawan, Levina, Dani dan Ocin, selaku rekan kerja magang 
penulis. 
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Film 
8. Matheus Prayogo, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing Magang 
9. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim., selaku Dosen Penguji 
10. Teman – teman Animasi 2016 
11. Keluarga dekat 
 








Komik merupakan salah satu media bagi seseorang untuk menyalurkan idenya 
dalam bentuk rangkaian ilustrasi, dengan ataupun tanpa teks, kepada orang lain. 
Di Indonesia, komik menjadi salah satu sarana hiburan yang banyak diminati oleh 
masyarakat. Namun, popularitas komik dalam negeri masih terkalahkan oleh 
komik luar negeri. PT. Wahana Inspirasi Nusantara merupakan salah satu 
perusahaan yang berperan besar dalam membangkitkan industri komik Indonesia. 
Hal ini menjadi pendorong penulis untuk melaksanakan praktik kerja magang di 
perusahaan tersebut. Selama menjalani kerja magang sebagai illustrator di PT. 
Wahana Inspirasi Nusantara, penulis banyak dilibatkan dalam proyek – proyek 
internal perusahaan, seperti membuat ilustrasi untuk keperluan social media, serta 
membantu mengerjakan coloring dan base color dari webtoon. Laporan ini akan 
menjelaskan secara detail mengenai proses dari pengerjaan proyek – proyek 
tersebut. 
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